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Éditorial
Michel Van der Yeught
 
1. Présentation du numéro 57
1 Ce numéro propose quatre articles qui sont tous issus de communications préalables.
Celui  de  Corinne  Landure  et  Alex  Boulton  provient  d’un  travail  proposé   lors  du  30e
colloque du GERAS (Rennes, mars 2009) ; celui de Blandine Pennec est l’évolution d’une
recherche  présentée  dans   le   cadre  de   l’atelier  GERAS–Anglais  de   spécialité  du  49e
congrès de la SAES (Bordeaux, mai 2009). Les deux autres articles ont fait l’objet d’une
communication publique (lors d’une journée d’étude de la FASP à Évry le 12 décembre







l’aide   extérieure  du  professeur.  Les   auteurs  observent  qu’un  nombre   croissant  de
corpus  de  toutes  natures  est  désormais  facilement  disponible  en  ligne  et  que  l’usage
quotidien d’Internet – qui n’est au fond pour les néophytes que la somme de tous les
corpus   existants   –  prédispose   chacun   à   les   employer   sans  préparation  préalable.
L’article   synthétise   d’abord   utilement   les   positions   des   différents   auteurs   sur   la
question  et  en  mesure   les  enjeux.  La  « faisabilité »  de   l’utilisation  des  corpus  pour
l’auto-apprentissage est ensuite testée sur un échantillon d’étudiants d’IUT de niveau
modeste  en  anglais.  Les  auteurs  exposent   leur  méthodologie  et   leurs  résultats  mais
insistent également sur les transformations psychologiques observées sur les sujets au
cours  de   l’expérience.  En  cherchant  dans   le  corpus   (il  s’agit  dans  ce  cas  du  British
National Corpus) la correction de leurs erreurs, les étudiants en difficulté retrouvent une
dignité d’acteurs autonomes et la plupart fédèrent leurs efforts en s’échangeant leurs
découvertes.  À  ce  stade,   la  démarche  de  C.  Landure  et  A.  Boulton  ne  concerne  pas
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taille,  deux   cents   articles   sélectionnés  dans   le  quotidien  d’affaires  britannique,   le
Financial Times, entre janvier et juillet 2009. Après avoir détaillé les caractéristiques de
l’échantillon  et  fait  le  point  sur  la  notion  de  cause,  l’auteur  identifie  quatre  grandes
familles  d’expression  de   la  causalité.  Le  premier  groupe  contient  des  conjonctions
attendues   telles  que  because,   since,   for...,  mais   les   trois  autres  groupes  révèlent  des
procédés   très   divers   pour   exprimer   la   cause :   par   exemple,   les   propositions
temporelles,   les   relatives   ou   les   formes   verbales   non   finies.   La   section   intitulée







conclusion  se  rapproche  de  la  démarche  spécialisée  lorsque  l’auteur  observe  que  les
procédés « implicites » d’expression de la cause qu’elle a relevés dépassent nettement
en   nombre   les   procédés   « explicites ».   Elle   impute   ce   déséquilibre   aux   mérites
particuliers de l’implicite qui dédouane les journalistes de devoir assumer les relations
causales qu’ils évoquent. L’auteur n’emploie pas le terme, mais de nombreux lecteurs y
verront   sans   doute   une   forme   particulière   de   hedging  journalistique.   Il   reste   à
déterminer   si   le   phénomène   est   caractéristique   du   journalisme   financier   ou   de
l’ensemble de la profession.
4 Les  deux  articles  suivants  sont  consacrés  à  la  fiction  à  substrat professionnel  (FASP)
dans les domaines médical et écologique. Dans le premier, Jean-Pierre Charpy étudie les
dernières évolutions de la FASP médicale anglo-américaine. Après en avoir synthétisé
les   fondements  théoriques  à  partir  des  travaux  de  Michel  Petit  et  de  Shaeda   Isani,
l’auteur   propose   un   bref   récapitulatif   historique   du   genre   depuis   ses   premières
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domaine  médical.  Ces  échos  et  ces  continuités   sont  à   saluer  car  elles   illustrent   la
complémentarité   croissante   de   nos   travaux   et   elles   contribuent   à   un   effort   de
recherche à la fois diversifié et fédéré garant d’un travail complet et de qualité dans le
domaine étudié. Le présent article offre en tout cas à l’angliciste enseignant dans les
domaines  de   la  santé  un  balisage  précieux  du  paysage  de   la  FASP  médicale  anglo-
américaine de ses débuts à nos jours. 
5 Pour  sa  part,  Camille  Biros,  entreprend   l’étude  d’un  genre  de  FASP  « émergent »,   l’
ecothriller. Au cours des dix dernières années, elle identifie une vingtaine d’œuvres de
fiction  dont   l’intrigue   repose   sur  une   thématique   écologiste/écologique   et  qui   lui
servent de corpus de référence. En général, l’écothriller raconte les efforts déployés par
de petits groupes d’activistes pour sauver la planète d’une menace écologique majeure.
L’auteur   retrace  méthodiquement   la  genèse  de   ce   type  de   roman   et   identifie   les
caractéristiques communes des productions regroupées sous ce label. Elle s’interroge à







menaces   pesant   sur   l’environnement ?   À   défaut   de   pousser   le   public   vers   un
militantisme  engagé,  ces  œuvres  proposent,  selon  l’auteur, « une  leçon  sur  l’avenir »
propre  à   faire  évoluer   les  mentalités.  Elle  remarque  que   le  genre  n’en  est  qu’à  ses




2. ASp en ligne et sur papier
6 Depuis   plusieurs   années,   les   membres   du   GERAS   et   les   responsables   du   groupe
débattent sur l’opportunité de mettre leur revue en ligne ou de la conserver en version
papier.  Les  deux  options  présentent  des  avantages  et  des   inconvénients.  La  mise  en
ligne  est  économe  en  fonds  et  en  temps,  elle  s’offre  à  la  consultation  immédiate  de
lecteurs  du  monde  entier  et  elle   rend  accessible  en quelques   clics   l’ensemble  des
numéros  publiés ;  mais   elle   apparaît   fragile   sur   le   long   terme   car   tributaire  des
errements   de   la   technologie   et   donc   légèrement   en   déficit   de   légitimité




7 La rédaction de ASp, souhaitant pour ses lecteurs the best of both worlds, leur proposera
bientôt   les   deux   versions   pour   le   même   tarif   d’abonnement.   Grâce   aux   efforts
opiniâtres et à la ténacité admirable de Monique Mémet, la revue sera bientôt hébergée
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8 Les  articles  en   ligne  paraîtront   trois  ans  après   leur   impression,  en  respectant  une
période  dite  « barrière  mobile ».  La  revue  sera  disponible  pour   le  public  sur   le  site
<revues.org>  en  mars  2010  et  les  articles  de  1993  à  2007  seront  tous  consultables  en
ligne à la fin de 2011. Grâce à M. Mémet, ASp a lui aussi accédé au XXIe siècle.
 
3. Évolution de la ligne éditoriale de la revue : le
devenir de l’ASP et ses relations avec le secteur
LANSAD
9 En tant que revue du GERAS, ASp a pour vocation de refléter les évolutions de nos objets
d’étude   et  de  nos  pratiques,  mais   également  d’y  participer   activement.  Avec   son
numéro  57,  notre  publication  aborde   la  deuxième  décennie  du  XXIe  siècle  et   son
rédacteur en chef (auquel s’associent le président du GERAS, directeur de la revue, ainsi




3.1. L’anglais et le secteur LANSAD
10 Nous observons tous dans nos activités quotidiennes l’impact de la mondialisation et de
la professionnalisation sur les formations universitaires. En ce qui concerne les études
anglaises,   l’accélération  de  ces  changements  place   les  anglicistes  dans  une  situation
paradoxale. En tant que vecteur privilégié de la mondialisation, la langue anglaise est
devenue   essentielle   à   l’éducation   de   tout   citoyen   du   monde   et   la   demande   en
professeurs  d’anglais  croît  exponentiellement  dans   tous   les   secteurs  de   formation.
Toutefois, l’anglais, tout en devenant nécessaire à tous et à tout, semble perdre quelque
peu de sa valeur professionnalisante intrinsèque, à l’instar de la plupart des humanités.




de  nombreuses  universités,   elles   stagnent   ou   chutent  même   dramatiquement.   En
revanche,   les   recrutements  par   l’enseignement   supérieur  d’anglicistes  capésiens  et




constater  que   le   secteur  LANSAD  devient  un  recruteur  d’anglicistes  beaucoup  plus




3.2. Le secteur LANSAD et l’ASP : une demande sans offre
11 En tout état de  cause, la demande croissante  d’anglicistes par le  secteur LANSAD est
objectivement  une  bonne  nouvelle  pour   les  praticiens  de   l’anglais  de  spécialité.  En
effet,   il   s’agit   toujours,  du  moins  en  principe,  de   satisfaire  des  besoins  en  anglais
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spécialisé. Néanmoins, la réalité du terrain révèle que des propositions pédagogiques
adaptées   aux   besoins   des   étudiants   LANSAD   sont   rarement   élaborées   par   les
enseignants d’anglais qui y professent. Combien de sections de biologie, d’architecture,
de  comptabilité  ou  de  géologie  dispensent  des cours d’anglais  en rapport  étroit  avec
leur  spécialité ?  Même  si  aucune  étude  n’a  encore  été  menée  à  cet  égard,  elles  sont
probablement  très  minoritaires.  La  bonne  volonté  de   leurs  professeurs  n’est  pas  en
cause. Si leur enseignement est insuffisamment spécialisé, c’est que, tout simplement,
les   ressources   dans   les   variétés   spécialisées   de   l’anglais   dont   ils   auraient   besoin
n’existent pas encore.
12 Cette situation d’inadéquation entre l’offre et la demande s’explique, à mon sens, de la




leur  métier :  l’anglais  du  droit,  de  la  finance,  des  affaires,  de  la  médecine...  Il  existe
certes   quelques  masters   d’ASP,  mais   ils   offrent   une   formation   généraliste   et   ne
préparent pas spécifiquement les étudiants à enseigner l’une des variétés spécialisées
de  la  langue  que  le  secteur  LANSAD  réclame.  Par  exemple,  le  Master  « ASPects »  co-
fondé par l’ENS Cachan et l’Université Paris Diderot prépare les étudiants aux grands








connaissance   indépendants.  Dans   le   numéro   spécial   de   ASp,   « Les   trente   ans   du
GERAS »,  publié  en  2008,  Monique  Mémet  et  Michel  Van  der  Yeught  identifient  huit
grands  domaines  de   l’ASP  traités  dans   les  articles  de   la  revue  depuis  ses  débuts  en
19933. Or, l’ensemble considérable de ces travaux de recherche portant sur les multiples




médecine  ni,  a  fortiori,  de   la  biologie,  de   l’architecture,  de   la  comptabilité  ou  de   la
géologie.  En  conséquence,   les  anglicistes  qui  professent  dans   le  secteur  LANSAD  se
forment sur le tas et le plus souvent à l’aide de manuels produits à l’intention de leurs




de   l’ESP   (English  for  Specific  Purposes)   où   l’enseignant  d’anglais   est  d’ordinaire  un
angliciste généraliste qui s’adapte à des publics spécialisés sans prétendre accéder au
savoir spécialisé lui-même. En effet, si l’ESP excelle à répondre aux besoins spécifiques
de  ses  apprenants,   il  ne  se  distingue  pas  par  sa  capacité  à   former  des  enseignants
compétents   dans   des   domaines   spécialisés   de   la   langue.   Il   existe   de  nombreuses
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3.3. Effort épistémologique à accomplir pour une formation en ASP
adaptée aux besoins
15 Il  apparaît  donc  urgent,  si  nous  voulons  préparer  les  futurs  anglicistes  d’un  secteur
LANSAD enfin spécialisé, que les chercheurs en ASP structurent le plus grand nombre
possible  de  variétés  spécialisées  de   l’anglais  en  objets  de  connaissance  scientifique.
C’est  un  préalable   indispensable  à   l’organisation  d’une   formation  méthodique  aux
langues de spécialité demandées par le secteur LANSAD. Il est possible d’imaginer un
protocole  d’étude   systématique  de   ces  variétés,   cadre  méthodologique  dans   lequel
chacune   d’entre   elles   est   décrite   selon   un   programme   langue–discours–culture
décomposé en multiples « approches » analytiques.
16 Au  niveau   linguistique   (infra-phrastique)   les   approches  peuvent   être  phonétiques,










dans   la  démarche   constitue  une  variété  LSP  de   l’anglais  en   tant  que  domaine  de
connaissance structuré et transmissible. La maîtrise avancée de ces connaissances fait
de celui qui s’y forme un « spécialiste d’une langue de spécialité » donnée : anglais de la




dans   le   secteur   LANSAD.   Parallèlement   aux   cursus   déjà   existants   en   anglais   de
spécialité, il serait possible de proposer des formations en LES (« Langues étrangères de
spécialité »), comme par exemple l’anglais financier, économique, médical ou juridique.
18 La   plupart   des   programmes   de   LLCE   comprennent   initialement   des   formations
générales à la littérature, à la civilisation ou à la linguistique. Les étudiants choisissent
ensuite de suivre des enseignements plus pointus consacrés, par exemple, au théâtre
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la   langue.  Ces  programmes   seraient  évidemment  alimentés  par   les   spécialistes  du
domaine à partir de l’ensemble des travaux de recherche disponibles sur le sujet. 
 
3.4. Un exemple de formation à une variété spécialisée de l’anglais
19 Afin  d’illustrer  mon  propos,   j’ébauche  à  grands  traits  ce  que  pourrait  proposer  une
formation en LES dans un domaine qui m’est quelque peu familier, celui de l’anglais de
la bourse et de la finance. Un programme de niveau Master comprendrait d’abord un
ensemble   de   modules   généralistes   destinées   à   initier   les   étudiants   à   la   culture
scientifique de l’anglais de spécialité. Ces enseignements seraient similaires à ceux qui
sont  dispensées  dans   le  cadre  du  Master  « ASPects »  de   l’ENS  Cachan/Paris  Diderot
(linguistique,   lexicologie,   théorie,  pratique  et  histoire  de   l’anglais  de  spécialité).  Le




(domaines   et   sous-domaines   terminologiques,   expressions   et   phraséologie,   jargon
technique et familier). La traduction spécialisée porterait sur tous types de textes. Les
étudiants  seraient   formés  à  prendre   la  parole  pour  décrire  une  situation  boursière
particulière,   analyser   la   situation   financière   d’une   entreprise   et   répondre   à   des
questions. Il ne leur serait pas demandé d’effectuer des calculs complexes ni de prendre
des  décisions  professionnelles  mais  de  montrer   leur  maîtrise  de   la   langue  et  de   la
culture spécialisées de leur domaine.
21 Les modules de « littérature » (ou plutôt de « compréhension et d’analyse discursive »)
porteraient   sur   tous   les   types  de  discours  produits  par   la  communauté   financière
anglo-saxonne   depuis   deux   siècles :   chroniques,   presse,   prises   de   paroles,
documentation  technique  et   juridico-financière,  mais  aussi  poésie,  théâtre,  fiction  à
substrat  professionnel  (FASP).  Un  module  spécifique  serait  consacré  aux  productions
cinématographiques et télévisuelles très nombreuses dans le domaine.  
22 La   formation   comprendrait   également   des   cours   de   civilisation,   d’histoire   et
d’économie spécialement adaptés au domaine : rôle de Wall Street et la City de Londres
dans le développement des États-Unis et de la Grande-Bretagne ; image de marque et
perception sociale des professions financières dans les pays anglo-saxons ; histoire de la
finance américaine et britannique ; histoire de la spéculation et des crises boursières ;
fonction  des  marchés   financiers  dans   les  pays  anglophones ;   théories  des  marchés
financiers...





24 Enfin,  des modules  de  didactique  spécifiques au  domaine  prépareraient  les  étudiants
aux diverses demandes de leur futur public : étudiants en banque, finance ou gestion,
écoles   de   commerce   et   de   gestion,   instituts   d’administration   des   entreprises,
conseillers en investissement, etc. En effet, une autre spécificité de l’enseignement de
l’anglais  dans   le   secteur  LANSAD  est  une  place   (en   théorie)  plus  marquée  pour   la
composante « apprentissage de la langue » que dans le secteur LLCE. La réflexion sur le
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LANSAD.  Elles   joueraient  également  le  rôle  de  viviers  pour  les  futurs  chercheurs  en










28 Si  les  formations  LES  recueillent  l’accord  de  la  communauté  angliciste,  leur  mise  en
place  exigera  néanmoins  plusieurs  années  de   travail.  Dans   l’immédiat  et  de   façon
transitoire,   ces   enseignements   pourraient   être   proposés   sous   forme   de   modules
optionnels à la suite d’un tronc commun indifférencié consacré à l’anglais de spécialité
en général. Ils pourraient donc s’appuyer sur des structures déjà existantes (telles les




des  modules  d’initiation  à   l’anglais  de  spécialité  soient   introduits  au  niveau   licence
dans tous les cursus LLCE.
 
3.7. Conclusion : le secteur LANSAD, chance et défi pour l’ASP
29 LANSAD et ASP ont structurellement besoin l’un de l’autre. Le développement rapide du
secteur  LANSAD   est  une   chance  historique  pour   l’ASP   car   il   représente  pour  nos
recherches   le champ  d’inspiration  et  d’application   le  plus  naturel.  Symétriquement,
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tous les anglicistes qui y enseignent l’anglais général sont des praticiens de l’ASP qui
s’ignorent  et  qui  ont  potentiellement  besoin  de  nos  avancées.  Pour  que   ces  deux
mondes collaborent, il importe qu’offre et demande se répondent.
30 Or, je suis persuadé que, dans la conjoncture particulière où se trouve notre profession,
c’est   l’offre  qui  doit  créer   la  demande.   Il  nous  revient  d’aider   le  secteur  LANSAD  à
négocier son évolution vers les langues de spécialité, que ce soit celles de l’anglais ou
d’autres   langues  naturelles.  Avec   la  même  urgence  que   le   titre  du  célèbre   film  de
Steven   Spielberg,   notre   ardente   obligation   est   qu’« il   faut   spécialiser   le   secteur
LANSAD ! » La meilleure façon de relever ce défi est que les chercheurs en anglais de
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3.   Par  ordre  décroissant,  de  10 %  à  2 %  d’un  nombre   total  de  plus  de  cinq  cents  articles :
industrie, science et technique ; informatique et technologie ; médecine ; économie ; publicité et
marketing ;   finance ;   droit ;   commerce.   Les   rubriques   « autres »   et   « divers »   regroupent
respectivement 6 % et 49 % des articles restant (op. cit. 27).
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